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Nadia Ayu Amalia/ A310140052. STRUKTUR DAN SATUAN PENGISI TEKS 
IKLAN DI SITUS ONLINE SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP 
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA. Skripsi. Pendidikan Bahasa 
Indonesia. Fakultas Keilmuan dan Keguruan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
November 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) struktur teks 
iklan pada situs online (www.tokopedia.com) (2) wujud bahasa teks iklan pada situs 
online (www.tokopedia.com). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
deskriptif. Data penelitian ini berupa wacana yang terdapat dalam teks iklan. Sumber 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah situs online bernama 
www.tokopedia.com. Hasil temuan penelitian ini berupa 3 struktur iklan yaitu (1) 
butir utama, yang memiliki 5 proposisi, (a) Proposisi yang menekankan keringanan 
calon konsumen, (b) Proposisi yang membangkitkan rasa ingin tahu pada para calon 
konsumen, (c) Proposisi yang berupa pertanyaan yang menuntut perhatian lebih, (d) 
Proposisi yang memberi komando atau perintah kepada calon konsumen, (e) 
Proposisi yang menarik perhatian konsumen khusus. (2) badan iklan, yang terdiri 
dari (a) alasan subjektif dan (b) alasan objektif. (3) penutup, yang berisi infromasi 
mengenai (a) harga, (b) nama toko/penjual, (c) nomor telepon, (d) alamat. Selain itu, 
penelitian ini juga menemukan satuan pengisi dalam teks iklan yang berupa wujud 
bahasa Inggris serta penggunaan singkatan dan akronim. Struktur dan satuan pengisi 
teks iklan dalam situs online (www.tokopedia.com) terdapat implikasinya sebagai 
materi ajar bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Keterkaitan 
tersebut  dimasukan dalam materi ajar bahasa Indonesia kelas VIII semester 1 
mengenai teks iklan yakni pada kompetensi dasar (KD) 3.4 Menelaah pola penyajian 
dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster (yang membuat bangga dan 
memotivasi) dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar). 
 














Nadia Ayu Amalia/ A310140052. STRUKTUR DAN SATUAN PENGISI TEKS 
IKLAN DI SITUS ONLINE SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP 
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA. Essay. Indonesian Language 
Education. Faculty of Science and Teacher Training. Muhammadiyah Surakarta 
university. November 2018. This study aims to describe (1) the structure of ad text 
onsites online (www.tokopedia.com) (2) the form of ad text languages onsites online 
(www.tokopedia.com). This study uses descriptive qualitative methods. This research 
data is in the form of discourse in ad text. The data source used in this study is ansite 
online called www.tokopedia.com. The findings of this study are in the form of 3 
advertisement structures, namely (1) main item, which has 5 propositions, (a) 
Propositions that emphasize prospective customer relief, (b) Curiosity-generating 
propositions for prospective customers, (c) Propositions in the form of questions that 
demand more attention, (d) Propositions that give command or orders to prospective 
customers, (e) Propositions that attract special consumer attention. (2) advertising 
agency, which consists of (a) subjective reasons and (b) objective reasons. (3) cover, 
which contains information about (a) price, (b) store / seller name, (c) telephone 
number, (d) address. In addition, this study also found a unit of filling in ad text in 
the form of English as well as the use of abbreviations and acronyms. The structure 
and unit for filling in the ad text in the online site (www.tokopedia.com) has 
implications as Indonesian teaching materials in junior high schools (SMP). This 
linkage is included in semester 1 Indonesian language VIII teaching materials on ad 
text, namely on basic competencies (KD). 3.4 Analyzes the presentation and 
language patterns of ad text, slogans, or posters (which make pride and motivation) 
from various sources that are read and heard) . 
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